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ZUZENBIDE ZIBILA 
 
ZUZENBIDE ZIBILEKO ESKEMA OROKORRAK 
 
 
Mikel Mari KARRERA EGIALDE 
  
 
 
GIZARTEA 
 
 
Gizakia + Gizartean = Pertsona  
NATURAko legea Ondarea Baliabideak banatzea bizirik irauteko 
Familia Beste norbaitekin ugaltzeko 
 
GIZARTEAren legea: zuzenbidea (tresna) = antolatzeko Eskubidea 
ESKUBIDEA 
gizakiaren soberania-eremua 
TITULARITATEA 
baliatu - defendatu 
SUBJEKTUA 
pertsona 
PERTSONA vs. GAUZAK Animaliak Higigarriak Higiezinak 
 
 
 
 
 
 
ZUZENBIDEA 
 
Ikuspegi objektiboa Arau multzoa Ikuspegi subjektiboa Eskubidea 
 
 
 
BEREIZI 
ZUZENBIDE PUBLIKOA  ZUZENBIDE PRIBATUA 
Botere publikoa Subjektuak Partikularrak 
Zerbitzu publikoa Objektua Interes pribatuak 
Mendekotasuna Erlazioa Berdintasuna 
Derrigorrezkoak Arauen izaera Xedapenezkoak 
 
A 
D 
A 
R 
R 
A 
K 
 
Konstituzionala 
Administratiboa 
Prozesala 
Penala 
Fiskala 
Nazioartekoa 
 
  
Zibila 
Merkataritza 
Laborala 
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NORBANAKOAREN HARREMANAK 
 
 Botere publikoa  
 
 
 
Partikularra 
 
Partikularra  Partikularra 
 
 
 
 
 
ERREALITATEKO EGITATEA 
 
Juridikoki 
garrantzirik gabe 
Juridikoki garrantzirik badu 
EGITATE JURIDIKOA
 Naturala Borondatezkoa (egiteko) 
EGINTZA JURIDIKOA 
  Egintza juridikoa 
esanahi hertsian 
 
Borondatezko deklarazioa 
(eraginak zehazteko) 
NEGOZIO JURIDIKOA 
 
 
 
 
ZUZENBIDE ZIBILA 
 
PERTSONA ONDAREA 
GIZABANAKOA ESTATIKA DINAMIKA 
Eskubide txit pertsonala Eskubide erreala Eskubide pertsonala 
  
 
FAMILIA 
Ezkontza  
OINORDETZA 
Borondatezkoa 
Filiazioa Legez Nahitaezkoa 
(seniparteak) 
Borondaterik 
egon ezean 
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ONDAREAren dinamika 
Eskubide pertsonala (obligazioa) 
 
 
 
FUNTZIOA 
 
ATOMOA Atomoak lotuz MOLEKULA 
Elementu komunak 
Ezaugarri desberdinak 
 
Elementu-mota 
Materialak sortu 
F U N T Z I O N A M E N D U   A N T Z E K O A 
OBLIGAZIOA Obligazioak lotuz NEGOZIO JURIDIKOA
Elementu komunak 
Ezaugarri desberdinak 
 
Obligazio-mota 
Tresna juridikoak sortu 
 
 
 
 
 
DINAMIKA 
 
 
OBLIGAZIOA SORTU AL DA? NONDIK ETA NOLA SORTU DA? 
BANAN-BANAN ZEHAZTU 
 
OBLIGAZIOEN ITURRIAK 
 
KODE ZIBILA 
1089. art. 
Legea 
Kontratua 
Kuasi-kontratua 
Delitua 
Kuasi-delitua (erantzukizun zibila) 
BESTEAK Aldebakarreko borondatea 
Bidegabeki aberastea 
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ZEIN EZAUGARRI DITU OBLIGAZIOAK? 
OBLIGAZIO BAKOITZA BANAN-BANAN AZTERTU 
 
OBLIGAZIO BAKOITZA AZTERTZEKO 
Azterketa estatikoa (elementuak) Azterketa dinamikoa (bizitza) 
 
ESTATIKA 
HARTZEKODUNA Zehaztu Izenez edo Irizpidez 
 Gaitasuna   
 Kopurua   
 
ZORDUNA Zehaztu Izenez edo Irizpidez 
 Gaitasuna   
 Kopurua   
 
OBJEKTUA Posible izatea   
 Zilegia   
 Zehaztea Zehaztua Irizpide bidez 
 Ondarekoa  Objektiboa/Subjektiboa
 
IZAERA Barneko lotura Objektua Positiboa/Negatiboa 
 Egitura  Espezifikoa/Generikoa 
   Zatigarria/Zatiezina 
   Bateragarria 
   Alternatiboa 
   Ahalmenezkoa 
   DIRUZKOA 
  Subjektu anitz Mankomunatuak 
   Solidarioak 
  Efikazia Epea 
   Baldintza 
   Modua 
 Kanpoko lotura ELKARKARIA  
 Besteekiko Akzesorioa  
  Subsidiarioa  
 
Diruzko obligazioa 
Nagusia Kapitala Zehaztea  
  Egonkortzea  
 
Akzesorioa Interesak Hitzartuak Ordaintzailea 
   Berandutzakoa 
  Legezkoak Ordaintzailea (konpensatzailea) 
   Berandutzakoa 
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DINAMIKA 
ALDATZEA Subjektua Hartzekoduna Kreditua lagatzea 
   Kredituan subrogatzea 
  Zorduna Zorra transmititzea 
 
 Objektua Prestazioa  
  Inguruabarrak Lekua 
   Epea 
   Baldintzak 
   Modua 
 
BETETZEA Subjektuak Solvens Zorduna 
   Hirugarrena 
  Accipiens Hartzekoduna 
   Hirugarrena 
 
 Modua Arrunta Objektua 
   Lekua 
   Garaia 
  Berezia Obligazioak konpentsatzea 
   Ondasunak lagatuz ordaintzea
   Ordaintzeko zerbait ematea 
   Ordainketa kontsignatzea 
 
EZ BETETZEA Prestazioa ez bete Erabatekoa Objektua desagertu/suntsitu 
   Interesa jada ezin ase 
  Akasduna Zehaztutakoa ez betetzea 
   Garaiz kanpo 
 
 Zordunari Egotzi Doloa 
   Errua 
  Ezin egotzi Ustekabeko kasua 
 
 Berandutza Hartzekodunarena 
  Zordunarena 
Berandutza = obligazioa bete + kalte-galerak + beste efektuak (emateko eta egiteko obligazioan)
 
IRAUNGITZEA Obligazioa bete izana 
 Eratorritako ezintasuna 
 Alde biak ados jartzea 
 Alda bakarrak denuntziatzea 
BERANDUTZA 
Ezinezkoa 
Interesatu ez asetu Interesa asetu
Posible
EPEA 
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 Barkatzea 
 Bi alderdietan pertsona berdina egotea (konfusioa) 
 
 
OBLIGAZIOAK, BABES OROKORRAZ GAIN, BABES BEREZIRIK BA AL DU? 
 
BERMEAK 
Pertsonalak Norberaren ondarea Oraingoa eta etorkizunekoa 
 Besteren ondarea Fidantza kontratua 
 
Errealak Hitzartutako pena Ordezkatzailea 
  Metatzailea 
 Erretenitzeko eskubidea  
 Erresak Baieztatzeko 
  Damutzeko 
  Pena gisa 
 
Akzioak Zeharkakoa  
 Zuzenekoa  
 Errebokatzailea  
 
Prelazioa Lehentasuna  
 
 
 
OBLIGAZIO-ITURRI NAGUSIAK PRAKTIKAN 
 
KONTRATUAK 
 
KONTRATUAREN ELEMENTUAK 
Oinarrizkoak Adostasuna (askatasuna) Gaitasuna  
  Akatsa Errakuntza 
 Objektua  Indarkeria 
 Kausa  Beldurraraztea 
 Forma  Doloa 
 
Naturalak Klausula normalak = edukia aztertu (kalifikazioa) 
 
Akzidentalak Baldintza   
 Epea   
 Modua   
 
KONTUZ! 
Bereizi erlazio juridikoak APARTE AZTERTU 
Kontratuzkoa (obligazio-iturria) Obligaziozkoa 
Esaterako
Kontratua Salerosketa
Obligazio 1 Gauza entregatzea 
Obligazio 2 Dirua entregatzea 
Obligazio 3 … 
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ERANTZUKIZUN ZIBILA 
 
Egitatea   
Kausa Kausalitate erlazioa Kaltea 
Nork (portaera)  Norbaiti: materiala/morala
Zerk (gauza) Egotzi Zerbaiti: materiala
   
Ondorioa   
Erantzulea Obligazioa sortu Kaltea berdintzeko obligazioa
  Ordaina (konpondu)
  Konpentsazioa (dirutan)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONDAREAren estatika 
 
ESKUBIDE ERREALen arteko erlazioak 
 
 
JABETZA FROGATU MUGA  
Ahalmen 1 Eskubide erreal mugatua 1 Edukia Ahalmen jakinak 
Ahalmen 2 Eskubide erreal mugatua 2 Denbora Aldi baterako 
Ahalmen 3 Eskubide erreal mugatua 3   
Ahalmen 4               Bateragarritasuna aztertu  
Ahalmen 5     
Ahalmen n     
GAUZA     
 
 
